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F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  s m i s k r i f t e r .  
Framlegg om e t  )>Verdens matstyre0 
(A World Food Board). Utarbeidd forå leg- 
ges fram på FAO-konferansens 2. sesjon, 
som ble holdt i Kjøbenhavn, Danmark, 
den 2. september 1946. Behandlingen 
av dette forslaget på Kjøbenhavnmøtet 
blir nevnt til slutt. 
I n n l e d n i n g .  
Da FAO ble opprettet, antok man at ved hjelp av 
de midlertidige organisasjoner som hadde med mat- 
varer å gjøre, ville nasjonene vaere i stand til å mestre 
de nødstilfelle som måtte oppstå ved opph~relsen av 
fiendtlighetene, og at rimelige forhold ville snart bli 
opprettet, under hvilke FAO kunne begynne sitt ar- 
beid. Ved orristendiglieter som de midlertidige orga- 
nisasjoner ikke var herre over, ble matvaresituasjonen 
forverret, og i februar 1946 henstillet De Forente Na- 
s jone r~  generalforsamling til regjeringene og de inter- 
riasjonale generalforsamling som beskjeftiget seg med 
ernaering og landbruk, å gjøre spesielle anstrengelser. 
FAO sammenkalte derfor et spesielt møte til behand- 
ling av presserende matproblemer, som kom sammen i 
Washington 20.-27. mai. Dette møtet beskjeftiget seg 
med ernæringskrisen for 1946147 og også for 1947/48, 
for det var sannsynlig at krisen på enkelte punkter . 
ville fortsette utover neste års høst. Man fnlte at 
enda etter 1948 ville der vaere akutte problemer. Et 
av disse kunne være opphoping av overskudd på vik- 
tige landbruksvarer. 
Forsamlingen uttrykte sin overbevisning om at de 
nåvaerende nodstiltalr ined hensyn til ernzring og 
landbruk skulle bli fortsatt ved at man på et tidlig 
stadium skaffet til veie et maskineri som på lang sikt 
kunne ta seg av visse praktiske internasjonale pro- 
blemer som måtte vaere forbundet med dette. Den an- 
modet generaldirektøren for FAO om å legge fram 
for FAO-konferansen på dets neste sesjon en oversikt 
over de eksisterende og foreslåtte mellomfolkelige or- 
ganisasjoner, planlagt til å møte de problemer som 
strekker seg over lengere tidsrom når det gjelder pro- 
duksjon, distribusjon og forbruk av matvarer og land- 
bruksprodukter, innbefattet risikoen ved opphoping av 
overskuddsvarer, og å sette fram forslag til ltonferan- 
sen om enhver utvidelse av de eksisterende organisa- 
sjoners funksjoner, og om hvilken som helst ny orga- 
nisasjon som denne oversikt måtte finne nødvendig. 
Denne rapport er blitt utarbeidet for konferansen i 
samsvar med denne anmodning. 
Særegenskap ved problemer som gjelder 
for lengere tidsrom. 
Før man danner seg en mening angående karakter 
og funksjon til et internasjonalt tilleggssnnskineri som 
måtte vnre nødvendig, er det påkrevd å forstå sacr- 
egenskapen ved problemene som strekker seg over len- 
gere tidsrom. Disse kan bes? bli betraktet under Er- 
naering og Landbruk. 
Det har aldri v ~ r t  nok niat i verden. Før krigen 
var der tusen millioner mennesker som fikk mindre 
enn 2250 lialorier. I motsetning er gjennomsnitts for- 
bruket i Det Forente Kongerike 2750 kal. pr. hode, 
og det med den nåvaerende akutte matmangel. Kalori- 
forbruket forteller ikke hele sannheten. På de lavere 
forbruksnivå består føden hovedsakelig av kornslag 
som stiller hungeren på den billigste måte. En kost 
som er tilstrekkelig fo'r helsen må inneholde en viss 
mengde av kjøttprodukter, frukt og grønnsaker. Disse 
skaper kalorier til en meget høyere pris, men de er 
rike på  bestanddeler som er nødvendig for helsen. 
Matforbruket avhenger av kjøpekraften. Ettersom 
familieinntekten stiger, øker forbruket av de mer kost- 
bare matvarer. Således har man f.  eks. regnet ut at 
før krigen lå liostholdet for en tredjepart (den fattigste 
tredjepart) av De Forente Staters befolkning under 
helsestandarden p å  grunn av utilstrekkelig forbruk av 
kjøtiproduktei, frukt og grønnsaker. Full beskjeftigelse 
og høye løruinger under krigen har vaert ledsaget av 
en øking i forbruket av disse matvarer; f. eks. egg- 
forbruket ble øket med 30 pst., forbruket av flytende 
melk med 29 pst. I Det Forente Kongerike steg for- 
bruket av vlsse matvarer med spesiell naeringsverdi 
betraktelig. Forbruket av flytende melk steg med mer 
enn 40 pst., og i defattigste familier med over 100 
pst. Helsen og forbruket av matvarer i nøye fos- 
hold til hinannen. Ettasom kostholdet forringes i kva- 
litet, forfaller helsen og dc fysiske eviicr, og levc- 
alderdn blir iields.iitt. I samfunn der kostho!det er 
tilstrekkelig, er gjennonisnittslevealderen omtrent 70 å r  
sammenliknet med 30-40 å r  i samfunn med dårligst 
ernaering. Lheldigvis cr fattigdom forbundet med an- 
dre forhold som er ugunstig for helsen, og del er 
vanskelig å utregne den relative drepekraft hos de 
forskjellige sylrdomsfremmende faktorer. Men den be- 
merkelsesverdige forbedring i helse og fysisk velvaere 
som følger en forbedring i kostholdet, viser at util- 
strekkelig føde er  en av hovcdårsaliece til sykdommer, 
elendighet og for tidlig død, som står iil å hindre 
og som hjemsøker majoriteten av menneskeheten. Enda 
disse fakta er blitt stadfestet atter og atter i autoritative 
offisielle og iioffisiel!e rapporter, er det nødvendig å 
referere til dem her, fordi de er  fundamentale for de 
ernaerings og landbruksproblemer som strekker seg 
over lengere tidsrom. 
P r o b l e m e r  v e d  p r o d u k s j o n s ø k i n g .  
Det er vanskelig å utregne nøyaktig hvor meget 
produksjonen av hvert av de viktigste matvarene måtte 
bli øket for å skaffe tilstreklielig mat for hele verdens 
befolkning, fordi at for enkelte lands vedkommende 
mangler man statistikk, eller den er upålitelig. Men 
man vet at enda i de rikeste land hadde 20-30 pst. 
av befolkningen fm krigen ikke nok av de mer kost- 
bare matvarer som var nødvendig for helsen. Overslag 
for De Forente Staters vedkommende viser at pro- 
duksjonen av disse matvarer måtte bli øket over før- 
krigsnivået med 15 pst. når det gjelder smør, og 
l 
l 75 pst. nå'r det gjelder frukt og grønnsaker, for å 
skaffe tilstrekkelig kost for hver innbygger. I Det 
Forente Kongerike har man reget ut at den tilleggs- 
mengde av mat som er nødvendig for å bringe kost- 
holdet hos hele befolkningen opp til helsestandarden, 
representerer en øking med 25 pst. for kjøtt, og 65-70 
pst. for andre animalslie produkter, frukt og grønn- 
saker. 
Det er klart at dersom målet for produksjonen skal 
baseres på de fysiolog?ske krav, inå verdensproduk- 
sjonen av disse mer kostbare matvarer med spesiell 
helseverdi niåtte økes meget mer enn 100 pst. Den 
verdens-errizringsoversikt som nylig er fullført av 
FAO, framholder at betydelige økinger er nødvendige 
for å holde enda de mål som på ingen måte represen- 
terer den beste ernzring. Det vil også vaere nødvendig 
å øke produksjonen av korn til direkte menneskeføde 
i enkelte distrikt, men i lengden enda mer for å 
fremme produksjonen av de nødvendige kjøttprodukter. 
Da man gikk til brenning av korn i 1930-årene, var 
det millioner på millioner av folk i verden som sultet. 
Det første produksjonsproblem er derfor hvordan man 
skal få tilstrekkelig mai, ikke bare til å ernaJre en 
økende befolkning, men også for å gi folk en bedre 
ernaering. Den hurtige befolkningstilvekst I Det For- 
ente Kongerike i det 19. århundre skapte en viss frykt 
folr at befolkningen skulle overskride matvareproduk- 
sjonen. I dag naeres den samme frykt av enkelte når 
det gjelder de asiatiske land. 
Framgsngen i landbruksvitenskap har gjort oss 
i stand til å produsere mer og mer matvarer med 
mindre og mindre arbeidskraft. Krigen viste hvor hur- 
iig matvareproduksjonen kan olres når  tekniske og 
andre hjelpekilder står til disposisjon. I Det Forente 
Kongerike beløp produksjonsøkingen, utregnet i kalo- 
rier, seg til så  meget som 70 pst. over følrkrigsnivået. 
I De Forente Stater øket produksjonen på 6 å r  med 
37 pst. målt i dollar under konstante priser og med 
8 pst. mindre arbeidskraft. Der  er store arealer hvor 
jordbruksmetodene har forandret seg lite på  2000 år  
og hvor der er store muligheter for øket produksjon, 
og andre arealer som kunne bli gjort produktive ved 
kunstig vanning og demningsanlegg. 
Den hurtige befolkningstilvekst i enkelte land er et 
alvorlig politisk problem, og man må legge full vekt 
på dets forhold til matvareproduksjonen. Den vestlige 
verdens historie viser at industrialisering og stigende 
levestandard ledsages av ei fall i befolkningstilveksten, 
og det er ingen grunn til å tro at dette ikke også vil 
vise seg i andre egner. Den begrensende faktor er 
ikke den fysiske kapasitet til å produsere nok mat, 
men nasjonens evne til å få i stand de tillempninger 
som er nødvendige for å muliggjøre en tilstrekkelig 
produksjon og distribusjon. Anvendelsen av viten- 
skapen løser produl~sjoi~sproblen~et, men på samme tid 
skaper det sitt eget problem. Mekaniseringen reduse- 
rer antallet arbeidere som er nødvendig til å produsere 
en gitt mengde matvarer. Med mindre man finner 
lønnsom beskjeftigelse i andre naeringsgrener, blir 
landbruket sittende igjen med folk bare delvis beskjef- 
tiget. I underutviklete land må den gradvise overgang 
til slike metoder som mekanisering g å  hånd i hånd 
med oppbyggingen av industrien. Nettoresultatet ville 
vaere å øke tallet på  de som har full beskjeftigdse og 
å utvide verdens totalrikdom. 
H o v e d p r o b l e m e r  h o s  p r o d u s e n t e n e .  
Problemene til matvareprodusentene varierer med 
typen av lanldbrulk. I underutviklete land !bllir mat- 
varene produsept på s v ~ r t  små bruk, dyrket med for- 
eldete metoder. Netto-utbyttet ler ilkke tilstrekkelig 
til å skaffe produtsentene de enkleste livstornødeli- 
heter. En stor del av de  tusten mi'llioner mennesker 
med et forbruk av mindre enn 2250 kal. består av 
denne klasse av opprinnelige produsenter. Som al- 
lerede beinenket gjelder problemlet her å skaiffe lønn- 
somt arbeid i andre næringsgrener og undervisniiiq 
i modernie jordbrukslmetoder. )Bak dette ligger da 
problemet å skalffe det nødvendige hovedutstyr. 
I land hvor (moderne lancibruksvi4knskap blir ari- 
vendt, er ihovedproiblem1et det å dinne et sammenihen- 
gende marked med lønnccrmme priser. En relativ 
liten overskridelse i forsyningene over den økono- 
rniske etterspørsel blir fullgt av et stort prisSall, slik 
som hendte i sllutten av 1920-årene. På d'en andre 
Iside iblir en forhoddsvis liten overskridelse i den 
ø~konomiske etterspørsel over if orsyningene fulgt av 
en sterk prisstigning. Dettle blir demonstrert på en 
drastisk måte under en krig, når prisene må kontrol- 
leres for å hindre en overdreven stigning. Ved siden 
av disse konjankturibevegelser er det fra  uke til uke 
og fra måned til inåned prissvingninger. I 9 av 
die 10 å r  mellom 1928-19381 sivinget prisen på hvete 
på verd'enslmarkedet med 70 pst. Disse sviagningene 
har odelleggende virkning på landbruksprodusentene. 
Aiskilllige regjeringer har  i sine leglne blønders in- 
teresse garantert prliser for 2 eller 3 å r  framover. 
Dette vil hjelpe til å øke produksjonen av de mat- 
varer som verden trenger. Den stotre variasjon i pri- 
ser som rår  i de forskjellige land, gjsr det vanslir- 
big å enes om en (felles pris rfor hele verdenemar~liedet, 
men det er nettopp vesentlig å sikre seg et verdens- 
marked med stalbile priser tor de overslct~ddsvarer 
som kan eksporteres. 
Jordtbruik er et yrke som må planlegges i det min- 
ste 2 eller 3 å r  på fsonhånd. Effektiv produlrsjon er 
umulig dersom planene stadig blir forandret for å til- 
paslse drastiske prisom~l~ag, som man venter vil kom- 
me. Dersom ,bondene kunne vaere sikre på st0dige 
markeder med rimelige prisforhold, ville de vzre be. 
dre stsillet og nasjonene villle t å  billigere matvarzr. 
Mens mange bøn~der med vanlig dykti;ghet, inribe- 
.fattjet framsyn til å forutsi prisforandringer, lever i 
velstand gjennoim en årrekke, så har den store majo- 
l 
ritet av inatvareproduseater en lavere nettoinntekt og 
en lavere levestandard enn Iollk med samme dyktig- 
het som arbeider i andre næringsgrener. Man har 
lsenge vært oppmerksom på at den opprinnellige pro- 
dusent  får ilkke den andel i vlerdlens totalril~dommc~ 
som svarer til hans innsats. Dette er ilclce bare en 
sosial uretjferdighet, det er et økonomislr problem, 
fordi at den lave kjøpekraft hos matvareprodusenteri 
er .en lhemmlen~de faktor på industrivaremarJredet. PS 
s,in slide virker så begrensningen av den industrielle 
framgang og følgelig kjøpekraften hos industriprodu- 
senene hemmlende på landlbnuiksmarkedet. 
Innbyrdes slektskap mellom ernaoring og jordbiuk p i  
den ene side og handel og industri pd den anrzerz. 
Omsetningspro~blemet er en vesentlig del av det 
problem solm oppståir i forbindelse med jordibr~tk og 
matvarer fordi markedet for levnetsmidler avhenger 
i en stor grad av kjøplekrahten hos de~n som er be- 
skje'ftiget i andre nxringisgrener. Fullt arbeid for 
alle med gode lønninger vil være et langt skritt $1 
veien til å løse både e~nxringspl-oblemet og jord- 
bruksproblemet, spesielt i land med høyt utviklet 
industri. 
I handelen har man dessuten å kjempe med det 
prolbllem å !finne et stadig større marked for industri- 
produkter. Et fraptredende trekk ved var tidsalder 
er framgangen i teknologi, som øker utbyttet pr. 
mann. Under en krig blir farten i denne øking satt 
opp. I Amerikas Forente Stater var i det ferste å r  
etler verdenskrigen produksjonen av industrivarer 17 
pst. over nivået i det sistle å r  før krigen. Da den 
knapphlet som krigen ha~dde forårsaket var overvun- 
net, kunnle ~mafkedene ikke absorbere produksjonen, 
og innen 2 år var 31 pst. av fabrikkarbeiderne ar- 
beidisløse. Den økonomiske eiterspørsel etter levneis- 
midler sank og førtle med 61% et dl-astlislr prisfall. 
Den gjennomsniiit~lige årsinntekt pr. !bruk !falt i løpet 
av 2 å r  fra $ 1.360 til $ 466. Andre ihøyt industriali- 
serte land befant seg i den samme stilling, og nasjo- 
nene konkurrertle om plass på verdensmarkedet idet 
de nyttet seg av subsidier for å hjelpe eksporten, toll- 
tariffer for å beskytte hjemmemarlcedet, valutamani- 
pulasjoner og andne rådgjerder som hører til øko- 
nomisik krigføriqg. Sllike rådgjerdelr ble ledsaget av 
karteller og ,internasjonale avtaler for å innskrenke 
produksjo~n~en av visse vareslag. I 1933 ble det spådd 
at  et økonomisk sysbm som med ove~legg innskren- 
ker produksjonen og ldist~ilbusjonen av varer som 
mennesket trenger, ikke kunne bestå. Det er ingen 
tvil om at økonlolmhsk n~edgaqgi med arbeidsl'slsslhet 
hjalp til å skape de iforhold som førte til den 2. ver- 
denskrig. 
Framgangen i teknoiogr og produktive tiltalr har 
vaert meget hurtigere i den siste krig. I de første 5 
månedene av 1946 var produksjonen i Annerikas For- 
ente Stater 61 pst. høyere enn i de første 5 måneder 
av 1939. I noen andre land var økingen i produk- 
sjonen også stor. Kår man har bøtt på de herjinger 
som krigen har skapt. vil vanskene med å finne mar- 
keder til å absorbere produksjorien og mtiliggjøre ar- 
beid for alle være like så stor som etter den første 
verdenskrig. 
Det at man ikke makter å oppnå og opprettholde 
full industriell beskjeftigelse med høye lønninger, vil 
redusere forbruket av de mer kostbare matvarer med 
spesiell helseverdi, som igjen vil ha en ugunstig inn- 
virkning på  ernæringen og også føre til opphoping 
av landbruksvarer som ikke kan avsettes. 
Det er klart at et folks framtidige ernaeringstilstand, 
framgangen i jordbruk og omsetningsvolumet står i 
innbyrdes avhengighetsforhold til hinannen. En lang- 
siktig ernærings- og jordbrukspolitikk må forene inter- 
essene til konsument og produsent. Den må også forene 
interessene i jordbruk og handel. 
Floken ved spørsmålet er på hvilken ende av kjeden 
vi skal begynne. Handelen kan fremmes som om den 
var et mål i seg selv, og mat kan behandles som en 
ordinaer handelsvare. I dette tilfelle svinger folkehel- 
sen med svingningene i handelslivei. Men mat er mer 
enn en handelsvare. Den er av vesentlig betydning 
for livet, og et folks matforsyning bør ikke vaere av- 
hengig av de tiltak som er fremmet ene og alene i 
handelens interesse, enten de nå lykkes ellek mis- 
lykkes. Tvert imot, handelen bør betraktes som et mid- 
del til å bringe tilstrekkelig mat og andre nødvendig- 
hetsartikler til opprettholdelse av livet innenfor folks 
rekkevidde. 
IJtgangspunktet for vår politikk avhenger av de mål 
vi har satt oss. Dersom man har folkets velferd for 
~ y e t ,  skulle matforsyningene, den ting som es mest 
uunnv~r l ig  for livet, være det første mål. Å begynne 
med mat har den fordel å skape et bestemt og av- 
grenset hele. Når man tar spisevmene i betraktning, 
kan man regne ut den matmengde som helsen trenger. 
Et foreløpig oversyn er blitt gitt av FAO, og visse 
mål er blitt satt opp som første skritt på veien til en 
bedre ernnriilg: Med slike framtidsmål kan man også 
sette mål for landbrulrsproduksjo~~en, og man lcan 
gjøre overslag over de Irvanta av jordbri~ksredskaper, 
gjødnirigsstoffer og andre industriprodukter som er 
nødvendige for en ølcirig av produksjonen. 2 synspunk- 
ter, det ene først og fremst opptatt med handelen og 
det annet med tilstrekkelige matforsyninger, er ulike 
sider ved ett og samme mål - velstand. Handelen 
søker avsetning for varei. på nye og utvidete mar- 
keder som ofte e r  vanskelig å finne. Det at en setter 
en bedre ernæring som mål, vil skaffe nye enorme 
markeder som ikke er begrenset til matvarer alene. Det 
kunne sammenliknes med å legge et nytt kontinent 
åpent. Det inneholder også en motivering med en 
dyp menneskelig appell. 
@konomiske fovcleler ved en verdelzs mutpolilikk basert 
på menneskets behov. 
Dersom hver regjering påtar seg å heve sitt folks 
ern~ringsnivå opp til helsestandarden - slik som de 
nasjoner som er  medlem av FAO avtalte å gjøre da 
forfatningen ble vedtatt - og tillemper sin jordbruks- 
politikk til dette formål, vil en øking av matforsynin- 
gene være påkrevd selv i de best ernærte land. Den 
tilleggsproduksjon av matvarer som er nødvendig, er 
så stor at den kunne knapt bli oppnådd med mindre 
produksjonen ble progressivt koordinert i et verdens- 
omfattende format. Med en slik koordinering vil 
mange land finne det fordelaktig å variere dyrkingeli 
og å konsentrere seg mer om lett bedervelige mat- 
sorter med spesiell helseverdi, og å overlate en mer 
utstrakt dyrking av slike matvarer som hvete og suk- 
ker - som lett kan lagres og transporteres - til 
egner som med hensyn til klima, jordbruk og andre 
forhold er best skikket for den slags produksjon. 
Denne ekspansjon i jordbruket ville framskynne ut- 
viklingen av mekaniseringen og utvide markedet for 
landbruksutsiyr av alle slag, for gjødningsstoffer og 
for hjelpemidler til lagring og transportering av mat. 
I de mindre utvililete land er der behov for maskiner 
til kunstig vanning, demningsanlegg, nydyrking og 
drenering. Verden har bruk for mange stort anlagte 
utbygginger i likhet nied TVA i U. S. A. Bare det 
F skaffe hovedutstyr ti1 den store ekspansjon som er 
nødvendig i den framtidige utvikling av jordbruket 
vil hjelpe til å holde industrimaskineriet i gang og å 
skaffe arbeid for alle. Framgangen i jordbruket ville 
også øke etterspørselen etter forbruksvarer blant jord- 
bruksproduseniene, som tallmessig overgår alle de 
som arbeider i andre nzringsgrener tilsammen. 
Det enorme foretagende som det er å skaffe helse- 
Sam mat for alle folk, støter på vansker som krever 
internasjonalt samarbeid. Men vanskene er ikke så 
store som de man møtte og overvant da krigen skulle 
vinnes. Men i dette tilfelle ville sluttresultatet, i stedet 
for å være død og ødeleggelse av realverdier, bety 
berikelse av menneskets største aktivum, - jorden, - 
og økonomisk framgang, som er en av de viktigste 
faktorer for en permanent fred. 
Dersom dette resonnement holder stikk, ville en ver- 
dens matpolitikk, basert på menneskets behov, skape 
et progiram for jordbruk og direkte handel etter de 
retningslinjer som må følges, ikke bare for å oppnå 
velstand, men også for å nå de store humanitaere mål 
som ble proklamert av F. N.'s ledende statsmenn un- 
der krigen, som de frukter av freden som alle folk 
i verden skulle kunne se fram til. 
Den n0d vendige kjøpekraft må utvikles. 
Vi har de naturlige resurser og den nødvendige 
kunnskap til å produsere den mat som hele verdens 
befolkning trenger, og å sette i gang en oppadgående 
økonomisk ekspansjon. Men maten kan ikke distri- 
bueres og konsumeres av de folk som trenger den 
med mindre kjøpekraften øker like hurtig som produk- 
sjonen. Der er 2 sider ved dette problem, den nasjonale 
og den internasjonale. I noen av de mer titviklete land 
ble det i årene før krigen (og enda mer under krigen) 
bygget delvis bro over svelget mellom prisene på den 
mat som er nødvendig for helsen og kjøpekraften hos 
familiene ved hjelp av ymse tiltak, slik som understøt- 
telse i form av matvarer av spesiell helseverdi, familie- 
tillegg og anskaffelse av mat til redusert pris til 
mødre og barn som har spesielt lett for å lide under 
dårlig ernaering. En like så viktig faktor var en almen 
lønnsstigning. I mange land ville en tillempning og 
utvidelse av slike tiltak og en slik politikk son1 er blitt 
forsøkt og funnet heldig, og som er blitt forstått av 
folket, sannsynligvis vaere tilstrekkelig til å sikre at 
mat som er nødvendig for helsen, kommer innenfor 
enhver families rekkevidde, og på den måten skaffe et 
marked for den øking i jordbruksproduksjonen som 
er nødvendig i disse land. 
Men det er underutviklete land, og slike som er blitt 
krigsherjet, som for tiden er ute av stand til å pro- 
dusere helsesam mat tilstrekkelig for hele befolkningen. 
UNRRA er i ferd med å gjenneise landbruket i enkelte 
land, men ingen nasjon hvis innbyggere i det lange 
løp er avhengig av andre nasjoner med omsyn til 
livets nødvendigheter, kan bevare sin selvrespekt. Den 
nødvendige utvikling i jordbruk og industri bør for- 
retningsmessig sett komme på fote så tidlig som mulig, 
selv om det er nødvendig å skaffe hovedutstyr på vil- 
kår som innebaer  utsettelse med hensyn til betaling 
og kreditt på lang sikt for å gi de land som dette 
gjelder, tid til å begynne gjenbetalingen. Kreditten til 
de land som trenger umiddelbar hjelp, bør gis etter et 
godkjent utviklingsprogram, da en utvikling) i jord- 
bruket også ville føre til utvikling av landets naturlige 
resurser, slik at det i sin tid kan vaere i stand til å 
betale tilbake i form av eksport av råvarer og andre 
varesorter som kan absorberes av verdensmarkedet. 
De midler hvorved denne kreditt blir tilgjengelig: er 
et spørsmål som må overveies av finansekspertene, som 
denne side av spørsmålel må henvises til. Dette ville 
øyensynlig vaere en sak som høvde for »Den inter- 
nasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling.« Hvor 
man enn tar disse midler fra, må man holde visse 
prinsipper for øyet ved den finansielle siden av en 
verdens matpolitilrk. 
Låntakerens umiddelbare verdighet til kreditt bør 
ikke alltid være den primiere prøvestein ved finansie- 
ringen av de ulike sidene av denne politikk. Ved en- 
lielte transaksjoner kan det være ønskelig å g å  glipp 
av rente i en årrekke mens virkningen av programmet, 
som går ut p å  å øke kapasiteten for landets selvfor- 
syning, gjør seg gjeldende. Videre kan det vnre tiod- 
vendig å utsette begynnelsen av en gradvis arnortise- 
ring. Det kan vaere ønslielig leilighetsvis å introdusere 
et elastisk element ved å la Irredittvilkårene eller gjelds- 
fristen bli underlagt vekstindeksen irinen landet selv 
og jamvekten i den ytre betalingsbalanse. Et slikt 
framlegg er gjort av Folkeforbundets Committee on 
Economic Depressions (Komite for økonomisk ned- 
gang). Denne kreditt, skaffet til veie gjennoin oven- 
nevnte bank eller ved andre midler, kan betraktes som 
investeringer på lang sikt, som til slutt vil vise seg 
lønnsom i alminnelig forretningsforstand. Den vil 
forårsake en systematisk ekspansjon i verdenshandelen. 
Enn videre vil den uivikie produktiviteten og kjøpe- 
kralteri hos folk i mindre utviklet:: land inntil de kan 
nå helsestandarden i niatforbruket. 
I tillegg til kreditt til utviklingsformål bør det opp- 
rettes et fond, slik at land med ern~ringsmessig sett 
stort behov blir i stand til å kjøpe overskudd av land- 
bruksvarer hos andre nasjoner på  spesielle vilkår. Slike 
overskudd vil ellers kunne lamme enhver prisstabili- 
sering og ruiner? jordbrukene i mange land. Fonds 
som skal brukes til avsetning av disse ijverskudd på 
spesielle vilkår til land som absolutt trenger dem, ville 
riok ikke være erholdelig fra et banksynspunkt. Ikke 
desto mindre, denne politikk ville gi utbytte i form av 
reell verdi ved å hjelpe til å opprettholde produksjonen 
og prisstabiliteten i de land som har overskudd, og 
ved å øke arbeidseffektiviteten i de underutviklete land, 
slik at de ville vrere bedre i stand til å yte sitt fulle 
bidrag til verdens totalrikdom. 
En 3. type finanspolitikk forbundet med prisstabili- 
seringsoperasjoner vil bli diskutert senere i denne 
rapport. 
Allan har erkjent at den finanspolitikk som er blitt 
nevnt ganske kort i disse avsnitt, skaper vanslielige 
og kompliserte spørsmål som krever kyndig overveielse. 
De goder som ville være resultatet, er umåtelige. 
Kunnskapen og de materielle resurser er tilstrekkelige 
for å nå disse resultater som de fleste mennesker 
ønsker. Det skulle ikke ligge utenfor finanseksper- 
tenes klokskap og dyktighet å finne midlene og å 
forme de nødvendige tiltak. 
Mellom-statlige! organisasjoner. 
Det spesielle møte sammenkalt til behandling av 
presserende matspørsmål, og som anmodet om denne 
rapport, erkjente at utførelsen av disse langsiktige mål 
kanskje ville behove er, utvidelse av de eksisterende 
organisasjoners funksjoner eller en ny organisasjon. 
De organisasjoner som er opprettet eller foreslått skal 
her bli drøftet i korthet. 
Vareorganisas joner for prorlusentene. 
Man har i lang tid gjort anstrengelser for å opp- 
rette internasjonale vareorganisasjoner. Man har truf- 
fet internasjonale avtaler angående sukker, gummi, te 
og visse mineraler. De fleste av dem var kvoteavtaler, 
basert på  tildeling av andeler i verdensmarkedet blant 
medlemmene. Disse avtaler var barn av den depresjon 
som rådde da man hevdet det synspunkt at verdens- 
markedet var begrenset og ute av stand til noen større 
ekspansjon. De var nødvendigvis innskrenkende i ka- 
rakter og1 ytte ikke noe bidrag til motarbeidelse av 
konjunktursvigninger i handelslivet. De manglet et 
altcmfattende organ til å koordinere deres handlinger. 
I løpet av krigen fant en videre utvikling sted etter 
den samme linje. En kaffeavtale truffet av de ameri- 
kanske staier seg imellom har v ~ r t  i kraft siden 1940. 
Et internasjonalt hvetestyre ble til slutt opprettet i 
1942 etter mange å r s  forberedende studium, men har 
ikke enda bevirket noen avtale. Dette styre, som til 
å begynne med bestod av Argentina, Ausiralia, Ca- 
nada, Det Forede Kongerike og U. S. A., har nylig 
innbudt andre stater med hovedinteressen i hvete til 
å delta i dets overveielser og å revidere utkastet til 
den avtale som til slutt skal forelegges Den Inter- 
nasjonale hvetekonferanse. 
Når  det gjelder ull har regjeringene i Det Forente 
Kongerike, Australia, New Zealand og Smr-Afrika, 
opprettet en felles organisasjon som kari påta seg å 
avsette de mengder av ull som det er overskudd på. 
Når det gjelder bomull har det i denne tid pågått 
internasjonalt studium og diskusjon angående mulig- 
gjørelsen av en internasjonal bomullsavtale. 
Alle eksisterende og planlagte varestyrer lider un- 
der 2 viktige mangler som begge skriver seg fra 
samme årsak - nemlig behovet for en mer omfat- 
tende organisasjon. For det første når  hver varesort 
blir betraktet isolert, er det umulig å finne rådgjerder 
som lar seg utføre når varene blir betraktet under 
ett. For det annet, når varestyrene ikke er en del av 
en større organisasjon, mangler de de finansielle re- 
surser som ville sette deni i stnnd til å holde lagrer, 
stabilisere de eksisterende markeder og A utvikle nye. 
De Forente Ncsjoners organisasjon. 
Under krigen forberedte (De Forente Nasjoner) 
F. N., som var bestemt på i fred å realisere de idealer 
for fridom og menneskelig velferd som de hadde kjem- 
pet for, opprettelsen av et visst antall internasjonale 
organer som skulle fullføre drøftelsene om de 4 fri- 
heter. De har opprettet FAO som skal foreta studier 
og komme med anbefalinger angående mai og jord- 
bruk, skogbruk og fiskerier, og som skal stimulere 
og fostre det internasjonale samarbeid som er nød- 
vendig til å utføre dem. Dets tekniske rådgivings- 
arbeid strekker seg over et stort område av viten- 
skapelige, økonomiske og statistiske problemer som 
ligger bak en forbedret produksjon og en bedre distri- 
busjon. En internasjonal bank ble opprettet av F. N., 
som skulle hjelpe til med anskaffelsen av den store 
investering som trenges til utvikling av landbruk og 
industri. Utviklingen kan foregå hurtig bare på basis 
av forbedret undervisning og helsetjeneste. I tillegg 
til det rådgivende arbeid som FAO utfører, vil opp- 
lysninger og råd gitt av F. N.'s Organisasjon for 
opplysning, vitenskap og kultur og av den foreslåtte 
Verdens helseorganisasjon være tilgjengelig. Videre, 
dersom utviklingen skal opprettholdes, må der være 
tilfredsstillende og fullt arbeid for alle i de framskredne 
land, og på dette felt har Økonomi- og sosialstyret 
generell internasjonal ansvarlighet. Den internasjo- 
nale arbeidsorganisasjon er ellers spesielt opptatt med 
forbedring av lønningene og arbeidsvilkårene. 
Det Internasjonale fond har som en av sine opp- 
gaver å hjelpe til med å lette balansen i betalings- 
vanskene hos medlemmene, noe som i seg selv er et 
vesentlig bidrag til en utjamning av internasjonale 
handelsvansker. 
L'tenom dette er der verdifulle forslag oppe om en 
internasjonal handelsorganisasjon, og ideen er å opp- 
rette et internasjonalt maskineri som skal oppmuntre 
en progressiv reduksjon av handelsskrankene, som 
skal eliminere vaner som virker innskrenkende på 
handelslivet, og son1 skal g å  til aksjon på varepoli- 
iikkens område. 
Bortsett fra banken og det nevnte fond som er 
planlagt for å lette løsilingen av de finansielle pro- 
blemer på et internasjonalt nivå, er funksjonene til de 
spesialiserte organisasjoner nesten fullstendig begren- 
set til samling og tolking av fakta og til å komme 
med anbefalinger. Hverken isolert eller sainlet er de 
i stand til å ta rådgjerder for å omsette anbefalingene 
i handling. FAO's forsknings- og rådgivingsarbeid 
er f .  eks. nødvendig og kan utfare en stor del når 
, det gjelder å nå de mål som er satt, nemlig å 
I 
eliminere fra verden hungersnød og kronisk sult, og 
å oppnå velstand og stabilitet for de opprinnelige pro- 
dusenter. Men det er et meget viktig hull i det faktum 
at ikke noe organ har den nødvendige fullmalit og 
de nødvendige midler til å gjennomføre en koordinert 
internasjonal aksjon der det trenges. Under drøftelsene 
av aktuelle verdensproblemer har man framhevet gang 
på gang at nasjonene må handle i fellesskap dersom 
de høyviktige økonomiske og sosiale prolemer skal 
bli løst. 
Separate handlinger er et skritt på veien tilbake til 
kaos. Men de kan ikke samarbeide uten et tilstreklie- 
lig internasjonalt maskineri som til nå sørger full- 
stendig for en sams rådslagning, men ikke for å sette 
resultatene av denne rådslagning ut i livet når en 
felles aksjon er  nødvendig. 
Det har vaert antydet ovenfor ai en matpolitikk 
basert på menneskets behov er det beste utgangspunkt 
til løsning av de problemer man har diskutert i denne 
rapport. Til dette trenges et verdens matstyre med 
den nodvendige fullmakt og midler som kan sette den 
ønskete kjede av handlinger i bevegelse. 
I 
Det foreslåtte t ~rdens-matstyre. 
l 
S t r u k t u r  c g  f u n k s j o n e r .  
De midlertidige ooiganis~sjoner som man har skapt 
for å ta seg av den matknapphet som krigen har 
forårsaket, bebuder den type av permanent organisa- 
sjon som trenges. Det nylig opprettete Internasjonale 
matstyre til avhjelp av nudstilfc!le, som arbeider gjen- 
nom varekomiteer, oppmuntrer prisstebilisering ved å 
få i stand prisavtaler og ved å fremme samlet inn- 
kjøp i en viss utstrekning, og det anbefaler en utdeling 
av eksportoverskuddene i samsvar med behovene i de 
ymse land. UNRRA har midler til anskaffelse av 
mat og landbruksredskape< gjødningsstoifer og andre 
forsyninger iil gjenreisingen av visse krigsherjete land. 
En fortsettelse av dette internasjonale samarbeid er 
påkrevd fordi at selv om de midlertidige organisa- 
sjoner klarer å føre verden ut av den nåvaerende mat- 
nød, vil likevel den store matknapphet som eksisterte 
før krigen, fortsette, og på samme tid også de land- 
bruksproblemer som består i prissvingninger og opp- 
hoping av overskudd som ikke kan selges. 
Det foreslåtte verdens-matstyre, som kom til å virke 
gjennom varekomiteer, kunne bli opprettet som et nytt 
internasjonalt organ, eller FAO's konstitusjon kunne 
bli forandret på  en slik måte at styret kunne opp- 
rettes ved denne. Der er visse drawbacks til stede ved 
å ha en mangfoldighet av internasjonale organer som 
opererer på  samme felt. Dersom man fant det sist- 
nevnte alternativ som det beste middel, kunne styret 
bli utpekt av FAO-konferansen som forhåpentlig til 
slutt vil innbefatte representanter fra alle land. Men 
da styrets handlinger kom til å medføre veedens4 
omfattende økonomiske og finansielle problemer, ville 
det vaere nødvendig å oppta representanter fra andre 
interesserte internasjonale organistisjoner, f. eks. Den 
internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling, 
Økonomi- og sosialstyret og den foreslåtte internasjo- 
nale handelsorganisasjon. Det innbyrdes slektskap 
meliom matstyret og den internasjonale handelsorga- 
nisasjon måtte nødvendigvis vaere intimt siden det 
sistnevnte organ i samsvar med de nevnte antydninger 
vil beskjeftige seg med det vide feit som omfatter 
handels- og varepolitikk. 
Verdens-matstyrets funksjoner ville vaere: 
1. A stabilisere prisene p å  landbruksvarer på ver- 
densmarkedet, innbefattet anskaffelse av de nøven- 
dige midler til disse stabiliseringsoperasjoner. 
2. Å opprette reservebeholdninger av matvarer for 
hele verden, tilstrekkelig til å møte enhver Irrise 
som måtte oppstå ved dårlig høst, hvor som helst 
i verden. 
3. Å skaffe midler til å finansiere salget av over- 
skuddsvarer p å  spesielle vilkir til land som har 
absolutt behov for dem. 
4. Å samarbeide med de organisasjoner som beskjef- 
tiger seg med den internasjonale kreditt til ut- 
vikling i jordbruk og industri, og med handels- 
og varepolitikk, for at man derved skulle kunne 
nå  hurtigyre og mer effektivt fram til det felles 
mål. 
V i r k s o m h e t .  
Til stabilisering av landbrukspriser bør verdens- 
matstyret, som opererer gjennom sine varekomiteer, 
få anledning til å holde lagrer av hvert av de vik- 
tigste vareslag. Man kan merke seg at dette fram- 
legg er i tråd med de prinsipper som tidligere er blitt 
framsatt av Folkeforbundet og andre organer. Mat- 
styret kom til å påta seg de nødvendige undersøkelser 
for å bestemme de verdensprisene som ville tilveie- 
bringe de kvanta som fortløpende kunne bli ført på 
markedet. Det ville proklamere en maksimalpris og 
en minstepris, og ville påta seg å kjøpe opp når ver- 
densprisen falt under den proklamerte minstepris, og 
å selge fra sitt lager når verdensprisen oversteg mak- 
simalprisen. Det ville være påkrevd å begynne opera- 
sjonene på  det rette tidspunkt og med omhu velge den 
h~velige verdenspris. 
Matstyret ville trenge et sirkulerende fond for å 
sette i verk en slik plan. Man er ikke i stand til for 
øyeblikkei å gi noe presist overslag over den nad- 
vendige sum. Enn videre behovfi for pengemidler 
ville gradvis vokse ettersom farst den enc varesort og 
så den annen ble brakt inn under planen.. Av sikker- 
hetshensyn skulle så de normale lagre, holdt av dette 
organ, representere 6--12 måneders omsetning, meng- 
den varierer med de ulike vareslag. Ved bestemmelsen 
av de bidrag som skal ytes til fondet, vil det være 
påkrevd å veie nøye de relative goder som de ulike 
iand, eksporterende eller importerende, utviklete eller 
underutviklefe, har høstet ved stabiliseringstiltakecie. 
Siden dette organ normalt ville kjøpe til minstepris 
og selge til maksimalpris, skulle det tjene nok til å 
dekke de ganske betraktelige lagringsomkostninger. 
Det ville selvsagt ha høve til å holde meget større 
lagre enn de normale, rnen disse ekstrabeholdningene 
burde da finansieres ved kjøp på markedet mot garanti 
i form av varebeholdningene. Behovet for slike opera- 
sjoner ville være størst i nedgangstider, når midler 
er tilgjengelig på fordelaktige vilkår. 
Leverandører av produkter fra deres dyrebestand 
og ellers andre lett bedervelige varer som ikke egner 
seg til lagring i lengre tid, vil firine sine niarkeder i 
høy grad stabilisert ved de støtputeoperasjoner som 
går ut på  å l a s e  korn til for og ellers andre vare- 
sorter, og de vil også finne markedet utvidet ved den 
ernzringspolitikk som samtidig utvililes. Visse dyre- 
produkter som tåler en lengre lagring kurine inngå 
direlite i operasjonene. 
Når det gjelder andre vareslag, kan det være fare 
for konkurranse i form av eksportsubsidier som, der- 
som den blir tolerert, vil ødelegge det internasjonale 
lagringsprogram. I slike tilfelle kunne det bli nød- 
vendig å få i stand planer over elisportkvoter mellom 
regjeringene til nye markeder liunne utvikles. Denne 
eventualitet er blitt kjent, og de nødvendige tiltak 
er blitt truffel i lilihet med IJ. S. A.'s framlegg om 
en illternasjonal handelsorganisasjon. Målet for ver- 
densmatstyrets operasjoner ville være å sikre at til- 
strekkelig mat blir produsert og distribuert for å heve 
forbruket hos alle folk opp til helsestandarden. Be- 
hovet for mer inat er så stort at, dcrsoni de menneske- 
lige behov kunne bli omsatt i økonomisk etterspørsel, 
ville det ikke bli tale om overskudd på grttnn-naerings- 
stoffer - overskudd som før krigen ble betraktet av 
mange som uunngåelige -- og som ville komme til å 
overvelde matstyret om de ble tillatt å dukke opp 
igjen. Grunnproblemet her, som er av iinansiell art, 
gjelder å oke kjøpekraften hos folk som ikke er i 
stand til å skaffe niat tilstrekkelig for behovet. Mat- 
styret må være i stand til å dirigere overskuddene, 
som ikke kan selges, til disse forbrukere, og finansiere 
omkostningene ved salget til slike priser som for- 
brukerne er i stand til å betale. 
Hurtig handlitlg er påkrevd. 
Tanken om opprettelsen av et verdens-matstyre med 
midler og fullmakt til å ta de nsdvendige skritt for 
å løse omfattende ernzrings- og landbruksproblemer, 
er hverken revolusjonær eller noen ny ide. Fram- 
legget sammenfatter bare mange nasjonale og inter- 
nasjonale tiltak og sarnler dem i en organisasjon med 
et maskineri og med midler til å koordinere dem og 
sette dem ut i livet. 
Det kan synes for tidlig å komme med et slikt 
djervt framlegg, men vi lever i en verden som blir 
drevet så  hurtig framover av framgarigen i vitenskap, 
at dratiske tiltak trenges dersom vil skal løse de 
uhyre sosiale og økonomiske problemer som alle land 
står overfor. I ciet spesifikke tilfelle som angår mat- 
produksjon og internasjonal handel med matvarer, 
trenges en formålstjenlig verdenspolilikk meget hur- 
tigere enn mange innser, 
Det er bare 2 alternativer for nasjonene i dag: 
enten samarbeid i verdenspolitikken for et felles beste 
eller en tilbakegang til en nasjonalistisk politikk som 
fører til økonomisk konflikt, og som kanskje vil være 
forspillet til en 3. verdenskrig, og som vil gjøre ende 
på vår sivilistisjon., 
i 
Handling fovesldtt av FAO-konferansen. 
Man har håpet at etter driftelsene vil konferansen 
kanskje uttrykke et generelt syn angående behovet for 
et internasjonalt maskineri med utøvende kraft, gjen- 
nom hvilket de regjeringer som strever med å fremme 
helsen og velstanden hos sine egne folk, kan sam- 
arbeide på et verdensgrunnlag, når de nødvendige fil- 
tak skal settes i verk. 
Dersom framlegget blir godkjent i prinsippet, har 
man som neste skritt foreslått å nedsette en komite 
'li1 å utarbeide detaljene og å forberede en spesifikk 
plan for opprettelsen av et slikt organ. Komiteen ville 
kunne bestå av representanter fra, la oss si, ikke mer 
enn 15 regjeringer, sammen med representanter fra 
de internasjonale organisasjoner som blir berørt, inn- 
befattet den internasjonale handelsorganisasjons for- 
beredende kommisjon, når denne er opprettet. I be- 
traktning av at  de midlertidig eksisterende organisa- 
sjoner som beskjeftiger seg med ernaering og landbruk, 
kanskje vil opphøre å eksistere i 1947, ville det være 
meget om å gjøre for komiteen å få begynne sitt 
arbeid uten opphold, og man har derfor foreslått at 
dens rapport skulle bli ferdig innen 31. desember 1946. 
Forslagets behandling på FAO møtet i 
Kjøbenhavn. 
Innstilling fra komite I i kommisjon C 
på FAO-møtet i Kjøbenhavn, avgitt 12. 
september 1946. Det forslaget om World 
Food Board som vi i t o  foregående ar- 
tikler har gitt en oversettelse av, var av  
de viktigste sakene på Kjøbenhavnmøtet. 
Og resultatet av  drøftingene gjengis her. 
Både denne og de to foregående ar- 
tiklene er oversatt av  lektor Hagen, 
Norges Handelshøyskole. 
1. Etter å ha gjennomgått generaldirektmrens fram- 
legg om et »Verdens matstyre« i lys av diskusjonen 
på plenumsmøtene, og etter å ha akseptert de gene- 
relle mål som framleggene innebærer, nemlig: 
a) å utvikle og å organisere produksjonen og distri- 
busjonen av grunn-næringsstoffer, og å nytte disse på 
en slik måte at kostholdet hos alle nasjoner når helse- 
standarden; 
b)å stabilisere landbruksprisene på et nivå som er 
rimelig både for produseilter og forbrukere, 
er man blitt enig om at et internasjonalt maskineri 
er nødvendig for å nå disse mål, og man har anbefalt 
å nedsette en forberedende kommisjon til å føre fram- 
leggene videre. 
2. Den forberedende kommisjons oppgave bør gå 
ut på folgende: å behandle generaldirektørens fram- 
legg eller andre alternative framlegg som måtte bli 
forelagt, dessuten skal den utarbeide konkrete til- 
rådinger og proposisjoner angående en internasjonal 
aksjon for å nå de mål som er nevnt i paragraf 1. 
3. Videre har man anbefalt at den forberedende 
kommisjon bør ta under behandling: a) den organisa- 
sjon og de prinsipper som ge~ieraldirektørens fram- 
legg eller ethvert annet framlegg eller dokument inne- 
baerer (for eksempel et dokument som »Den første 
rapport« gitt av The Standing Advisory Committe on 
Economics and Marketing) ; 
b) ssrskilte framlegg som gjelder visse varer, og 
på samme tid hai  for øye at de tilrådinger som kom- 
misjonen gir, kan gjelde landbruksprodukter av alle 
slag, dessuten iiske- og havprodukter; og til slutt bør 
den så behandle: 
c) den rekkefølge og presedens som må gis når de 
ulike produkter skal undersøkes, idet vikiige matvarer 
bør ha forrett. 
a av re- 4. Den forberedende kommisjon bør best"
presentanter fra de følgende seksten stater, som alle 
er medlemmer av FAO, med det tillegg som er fore- 
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5. Da U. S. S. R. oglArgentina er meget viktige 
som matvalre-produsenter, har man anbefalt å innby 
begge disse land til å bli medlemmer av den for- 
beredende kommisjon i tillegg til de som er nevnt 
ovenfor. Siam er på  grunn av sin riseksport av stor 
betydning. Man har derfor anbefalt å innby dette land 
til å bli fullt medlem av den forberedende kommisjon 
i saker som angår ris. 
6. De regjeringer som er replresentert i den for- 
beredende kommisjon, bør utpeke ansvarlige represen- 
tanter som har erfaring på området. Hver regjering 
bør ha rett til å utpeke et medlem, skiftevis medlem- 
mer, og de rådgivere som den måtte finne nødvendig. 
7. Man bør anmode de folgende mellomstatlige 
spesialorganer om å sende representanter: 
Den internasjonale arbeidsorgaiiisasjon. 
Verdens helseorganisasjon. 
Den internasjonale bank for gjenoppbygging og ut- 
vikling. 
Det internasjonale fond. 
Økonomi- og sosialrådet bør anniodes om å sende 
to representanter. Den ene av disse ville da særlig 
bli knyttet til »The Preparatory Committee on Trade 
and Employment (ITO) « (den forberedende komite 
for handel og beskjeftigelse). Disse representanter bør 
vaere rådgivere med full rett til å ta del j drøftelsene, 
men uten rett til å stemme eller underskrive noen 
rapport. 
8. Det er blitt tilrådet at hver regjering som er 
medlem av FAO, og som ikke er representert i den 
forberedende kommisjon, skal ha rett ti! å sende en 
observatør til kommisjorien. Denne må da ha høve 
til å legge fram memoranda, til å ta del i drøftelsene, 
men uten rett til å stemme eller underskrive noai 
rapport. 
9 Den forberedende kommisjon bør ha fullmakt til 
å innby regjeringer som ikke er medlcnimer av liom- 
misjonen, og ellers også mellomstatlige varaorganisa- 
sjoner til å legge fram men~orarida eller sende repre- 
sentanter som kan delta i behandlingen av saker de 
er spesielt interessert i. 
10. For å vzre sikker på at alle viktige syns- 
punkter som berører kommisjonens arbeid blir behand- 
let, bølr man gi den forberedende kommisjon fullmakt 
til å rådføre seg med elrsperter, med spesialorganer, 
med Det internasjonale landbrukerforbund, og andre 
interessejrte organisasjoner, enten de nå er nasjonaie 
eller internasjonale. 
11. Man har anbefalt at den forberedende lioanmisjoii 
får frie hender til å undersøke alt som vedliominer de 
framlegg den får til behandling. 
12. Man har anbefalt at den forberedende kommi- 
sjon får sitt sete i FAO's midlertidige hovedsete 1 
Washington, D. C. 
13. FAO bør sørge for sekretariat og utpeke en 
formann for kommisjonen. 
14. FAO bør bzre utgiftene ved sekretariatet og 
kommisjonens møter, men de utgifter som utsendinger 
og7 representanter pådrar seg, bør bzres av vedkom- 
mende regjering eller organisasjon. 
15. Den forberedende kommisjon bør komme Sam- 
men så snart som mulig og ikke senere enn 1. no- 
vember. 
16. Den forberedende kommisjon bør ha fullmalit 
til å nedsette de komiteer og underkomiteer som den 
måtte finne nødvendig. 
17. Da de spørsmål som skal behandles, er av 
meget stor viktighet, har man anmodet generaldirelr- 
iøren om på påskynne arbeidet til den forberedende 
kommisjon. 
18. Dersom det er nødvendig, b ~ r  den forberedende 
irommisjon ha fullmakt til å forelegge generaldirek- 
tøren en midlertidig rapport som skal sirkulere mel- 
lom regjeringene og de internasjonale organer. Del- 
etter skal den kumme sammen igjen for å behandle 
de  merknader som da er blitt gjort og for å sette 
opp den endelige rapport. 
19. Den forberedende kommisjon bør legge den 
endelige rapport iramfor generaldirektøren, som skal 
la den gå  videre til medlemmene av FAO og de inter- 
esserte internasjonale organer, og som dessuten skal 
hente uttalelser fra eksekutivkomiteen. Rapporten 
måtte da behandles s å  snart som mulig av FAO- 
konferansen, som måtte levere den videre, sammen 
med dens anbefalinger til De Forente Nasjoner gjen- 
nom de vante kanaler. Om Genf e r  det høvelig. sete 
for en slik konferanse, e r  et spørsniål som bør be- 
handles av eksekutivkomiteen. 
